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Recently, the number of students who hope to experience the “Yukata”making has been
 
increasing. While they wish to learn the Japanese traditional clothing construction,they seem to find
 
the fashion in the use of colors of Japanese“kimono”that is different from western style clothes.
Young people’s figures have been diversified, so that their heights and hips that are the basic
 
measurement items in the Japanese dressmaking are distributed in wide ranges. Therefore,the size
 
setting of the Japanese dressmaking should be devised. In this study,we improved an original size
 
setting and the marking,and 92.5％ of the students could wear their Yukata placing the left edge upon
 
the right side seam with proper amount of ease. From the results of the questionnaire,we analyzed
 
problems,difficulties,and students’attainment levels of Japanese dressmaking when the class was
 
taken up considering to the recent distinctive textiles. Significant results were obtained from these
 
analyses.










































































和裁の基本を学びたい 59.8  49
自分の浴衣を手作りたい 81.7  67
日本の伝統的衣服の構成を学びたい 31.7  26
被服製作全般が好きだから 46.3  38
教職に就いた時に役立つから 6.1  5
その他




色柄が洋服にない新鮮さがある 67.1  55
日本人の体型にあって、似合う 42.7  35
洋服と違ったファッション性がある 64.6  53
最近流行している 4.9  4
浴衣を販売しているのをよく見る 0  0
ファッション誌でよく見る 0  0
花火大会や夏祭りに着たい 75.6  62









幼 稚 園 浴 衣 73 88.0
 
3 歳 祝 い 着 62 75.6
 
5 歳 祝 い 着 31 37.8
 
7 歳 祝 い 着 59  72.0
小 学 校 浴 衣 66 80.5
中 学 校 浴 衣 45 54.9
高 校 浴 衣 52 63.4 ? 注)
大 学 浴 衣 48 58.5 ???注)
成 人 式 振 袖 68 82.9
































































浴衣の地色(％) 合わせたい帯の色(％) 反物の色数(％) 反 物 の 柄
紺 30.5 黄 31.7  2色 9.6 なでしこ 夕顔
黒 14.6 赤 20.7  3色 15.2 桜 てっせん
緑 9.8 ピンク 9.8  4色 18.1 ひまわり 牡丹
青 8.5 白 7.3  5色 13.3 紫陽花 梅
赤 7.3 紫 7.3  6色 6.0 百合 花(名称不明)
白 6.1 黒 6.1  7色 15.7 朝顔
ベージュ 6.1 オレンジ 3.7  8色 7.2 菜の花 とんぼ
灰 4.9 銀 2.4  9色 1.2 コスモス 蝶
ピンク 4.9 青 2.4  10色 6.0 あやめ めだか
紫 2.4 茶 2.4  11色 0 菖蒲 蛍
ふじ 2.4 緑 2.4  12色 4.8 野草 折り鶴
黄 2.4 金 1.2 菊 金魚
からし 1.2 椿
ベージュ 1.2 月見草












2004年の 82名を含めた 2000年からの受講生 582名の身長と腰囲の分布表を表 8に示した。5cm




単位(cm) 平 均 標準偏差 MAX  MINI
身長 158.3  5.3  170  142





















75～ 79.9  1  1
 
80～ 84.9  2  3  10  7  1  23
 
85～ 89.9  3  8  45  55  34  17  162
 
90～ 94.9  4  47  92  61  24  4  232
 
95～ 99.9  1  16  40  46  16  3  122
 
100～104.9  1  11  8  6  1  27
 
105～109.9  2  2  3  3  2  1  13
 
110～114.9  1  1  2
計（人） 3  15  115  211  160  67  10  1  582
単位(cm) 平 均 標準偏差 MAX  MINI
身長 158.6  5.2  180  142





















ばタテサイズが Lでヨコサイズが Sの学生が 34人いるが、この場合の肩幅と後ろ幅の差は 4.5cm





身 長 140～144.9  145～149.9  150～154.9  155～159.9  160～164.9  165～169.9  170～174.9
タテサイズ SSS  SS  S  M  L  LL  LLL
裄 60  62  64  66  68  69  70
袖 幅 32.5  33.5  34.5  34.5  35.5  35.5  35.5
肩 幅 27.5  29  30.5  31.5  32.5  33.5  34.5
腰 囲 75～79.9  80～84.9  85～89.9  90～94.9  95～99.9  100～104.9  105～109.9
ヨコサイズ SSS  SS  S  M  L  LL  LLL
後 ろ 幅 25  26  28  29.5  31  32.5  34
前 幅 22  22  23  24  25  27  29
衽 幅 14  14  14.5  15  15.5  16  16.5
（cm）
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